












　帯広の森づくりは、「帯広市総合計画（1959 年）」の近代的田園都市構想に始まり、「第 2 期帯広市
総合計画（1971 年）」で具体的な計画として歩みだし、帯広の森市民植樹祭（1975 〜 2004 年）、帯















































































図 5  初動期のまちづくりのしくみ
（2）帯広の森におけるまちづくりのしくみと社会的共有資本














































































4） 内閣府国民生活局：『ソーシャル・キャピタル ; 豊かな人間関係と市民活動の好循環を求めて』p.2
独立行政法人国立印刷局　2003.
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A Study of the Role of Social Common Capital in Town Development : 
Through a Case Study in the Forest of Obihiro
SUZUKI  Mitsugu
Abstract: This study, based on the theory that social common capital constitutes a basis of town development, 
aims to deepen understanding of its role in communities. Social common capital is considered “social 
equipment” shared by people living in communities together : It makes it possible to continuously maintain a 
cohesive society. Through a case study in the forest of Obihiro, the connected and accumulated social common 
capital has fostered other civic activities; it has given birth to a vital community and has enabled progress 
toward a sustainable town development. Social common capital, as a demonstrated power of a sustainable 
society, is also the fountainhead of deepened relationships supporting town development.
